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摘 要 
旅游社区的发展离不开旅游业的支撑。旅游业的发展为当地社区居民带来了
可观的经济收入，同时旅游也成为了当地社区经济发展的主要动力。然而，旅游
的发展也会给当地带来旅游者与居民之间的空间冲突问题。在旅游化程度极高厦
门市鼓浪屿社区内，旅游者与居民在空间使用上的冲突不论是对旅游者的个人旅
游品质还是市民的正常生活都造成了影响很大。鼓浪屿作为来厦游客必参观的景
区，必须面对日益增多的游客和环境本身承受能力之间的矛盾，以安宁的环境和
特色老建筑闻名的鼓浪屿正在失去特色。无论是从保护社区文化和环境的角度
看，还是从维护游客的旅游质量看，对鼓浪屿的空间冲突评价研究都是有必要的。 
本文在国内外空间冲突分析方法的相关研究成果基础上，系统梳理及总结前
人研究理论，将空间行为冲突和感知冲突分析方法引入鼓浪屿旅游社区中，运用
ArcGIS10.3、SPSS20.0 等分析工具，基于 GPS 调研、感知问卷、认知地图调研
获取多源数据，得到空间冲突的评价指标，构建反映鼓浪屿空间冲突的评价量化
模型，分析鼓浪屿空间冲突特征，重点提出相对应的空间冲突优化发展策略以期
对鼓浪屿未来的旅游发展及社区建设提供参考作用。研究的主要成果为： 
（1）本文在理论上对旅游社区、空间冲突相关研究和空间行为研究进行了
系统总结，对空间冲突在国内外的研究进行了较为详细的阐述。 
（2）行为冲突分析。在以往研究的基础上，对案例地厦门市鼓浪屿旅游社
区内的旅游者、居民进行实地调研，以鼓浪屿 12 个分析单元作为研究对象对行
为冲突特征进行分析。发现行为冲突在龙头路区域为空间行为冲突较大的区域.
其余鼓浪屿上居民与旅游者的高行为冲突空间为在三丘田码头、日光岩区域、鹿
礁路区域和鼓新路-八卦楼区域、内厝澳区域。 
（3）进行感知冲突因子分析和意向地图分析。结果发现鼓浪屿上居民对空
间冲突感知程度较明显。主要为噪音问题、空间拥堵问题、卫生问题和生活氛围
干扰问题。意向地图问卷反映了各个问题都在龙头路区域形成较高感知，其他区
域的分布略有不同。 
（4）构建鼓浪屿综合的空间冲突评价模型，在案例地鼓浪屿空间冲突的评
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价的实证研究，结果为：鼓浪屿空间冲突中心区域是龙头路区域，高冲突区域为
三丘田码头区域。一般冲突区域包括日光岩区域，鼓新路—八卦楼区域、鹿礁路
区域，内厝澳路区域和一些部分景点区区域。 
（5）旅游社区旅游冲突优化策略：在分人群引导的策略思路下，以空间行
为数据和冲突感知数据为依据，进行策略建议的构建。根据空间冲突评价结果，
将鼓浪屿空间开发时序分为优先开发区域、重点优化区域和一般优化区域；对感
知冲突的内容提出了具体优化策略。 
关键词：空间冲突评价；空间冲突优化；旅游社区
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Abstract 
With the development of the national economy, tourism industry has developed 
rapidly, and tourism community has become an important tourism destinations. The 
development of tourism has brought considerable economical increasing for local 
community, while tourism has become the main driving economical force of the local 
community. However, the development of tourism may also cause the spatial conflict 
between tourists and residents. In Xiamen Gulangyu Islet community, tourism caused 
by the problem of spatial conflict has been widespread concern. Gulangyu’s high 
popularity has great influence on the quality of tourism and the normal life of 
individual citizens, Gulangyu which is famous for the peaceful environment and the 
characteristics of old buildings is losing its characteristics. Gulangyu, as the tourists’ 
favorite scenic spot in Xiamen, has to face increasing conflict between the tourists and 
the environment bearing capacity. Whether it is from the perspective of cultural 
heritage protection, or from the maintenance of the quality of tourists and residents' 
quality of life, spatial conflict research is necessary. 
In this paper, spatial conflict were identify based on the quantitative analysis 
method，the main conclusions are as follows: 
(1) Research establish the of spatial conflict identification model and 
optimization strategies: As spatial behavior conflict analysis different from perception 
conflict analysis, in this paper, two kinds of relevant indexes extracted for identify the 
spatial conflict together and based on the result, three types of strategies, region 
function division, conflict management, developmental sequence, are applied in 
empirical research. 
(2) Spatial behavior conflict analysis results are that Longtoulu region is high, 
and other region is Sanqiutian Wharf region, Riguangyan region, Lujiaolu region and 
Guxinlu-Bagualou region. 
(3)perceptional analysis results are that Gulangyu Islet residents perception on the 
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spatial conflict is obvious. 4 types of problems-Noise, Crowd, Sanitation problem and 
disturbing-is main perception conflicts in Gulangyu. 
(4) The Spatial Conflict Identification Model analysis results are as follow: in the 
Gulangyu, conflict center region is Longtoulu Road region; High conflict region is 
Sanqiutian Wharf region; general conflict region: Riguangyan region, Guxinlu Road- 
Bagualou region; Lujiaolu Road region, Neicuoao region. 
(5) Application of optimization strategy in Gulangyu: Divide region into 
community region, tourism region and integrated region according to proportion of 
tourists and residents; Divide region into prior optimize region, second optimize 
region and general optimize region. 
Key word: spatial conflict identification; spatial conflict optimization; tourism 
community 
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1 绪论 
1.1 选题背景与研究意义 
1.1.1 我国旅游社区发展的困境 
随着我国国民经济水平与人民生活水准的快速提升，我国的旅游产业得到快
速发展，越来越多类型的旅游地受到人们的关注。由于过去单一追求观赏的旅游
观念逐步向体验式旅游转变，社区旅游成为大众旅游的重要组成部分之一。在旅
游社区内，旅游者可以亲身体验传统社区保留的文化氛围，同时需要大量的大众
旅游设施给他们活动保障与支撑。因此，综合了旅游者的需求，集体验、观赏、
休闲为一体的旅游社区成为了旅游者旅游的重要目的地。对于当地居民来说，旅
游业的发展为他们带来了可观的经济收入，旅游业也成为了当地社区经济发展的
主要动力[1]。 
然而，在旅游业给社区发展在带来经济利益的同时，往往会导致社区环境和
空间的社会效益下降。一般而言，社区的空间与公共服务设施往往匹配于社区规
模与社区人口，然而伴随着旅游者数量的快速增加，这使得原本与社区规模相匹
配的空间资源变得匮乏。旅游社区公共空间的有限性加剧了旅游者与社区居民的
空间冲突程度。随着旅游社区旅游开发的进程，旅游社区内的居住环境不断恶化，
旅游过度商业化、社区文化空心化现象等问题越来越严重，空间的使用功能也变
得不明确，这些问题严重影响了当地社区居民的生活，而社区居民与旅游者发生
冲突的情况也愈加频繁。综上可知，旅游发展进程的加快以及社区内旅游者人数
的攀升会使得旅游社区的空间布局的合理性降低，这对生活在社区中的居民的日
常活动产生了一定程度上的影响，同时也影响了旅游社区内旅游者的游玩体验。 
尽管居民与征服的社区保护意识迅速增加，但旅游社区内公平分配旅游空间
与社区空间却难以在一夕之间完全颠覆。可以说，旅游社区的发展既离不开旅游
业，又难以摆脱旅游发展所导致的空间冲突影响，这就是旅游社区发展所面临的
主要困境。社区在转变为旅游社区的过程中，空间成为一种需要在多种人群中争
夺的稀有资源。对旅游空间冲突的深入研究，能够加强规划者与管理者对空间定
位的认识，进而使空间使用的合理性得到提升。因此，在高速的旅游发展进程之
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中如何提供有效的空间冲突评价系统，使得社区的规划设计工作有效而合理也成
为目前城市建设工作中的一个重要话题。 
1.1.2 鼓浪屿“宜居”与“宜游”的发展矛盾 
鼓浪屿是我国最知名的、旅游化程度最高的旅游社区之一。根据鼓浪屿政务
网1的每月统计报表，2006—2010年平均每年上岛旅游者为 518.84万人次。随着
动车开通，2010年鼓浪屿旅游者到达近 750万人次，2011年为 866万人次，2012
年突飞到 1136.66 万人次，高峰时段每平方千米旅游者人数达到 5 万人，2013
年为 1122 万人次，2014 年 10 月开始限流后，当年客流总计还是创造历史新高
达到 1246.3 万人次。同时，鼓浪屿也是知名的社区，并且鼓浪屿的社区发展受
到旅游业发展的限制。从发展历史来看，为了发展旅游，“只出不进”、“房改”
等政策使得岛上的公共服务设施与生活环境急剧变差，直接导致社区人口数量的
减少。在旅游业导向的政策下，社区居民更愿意搬往在厦门生活服务更好的其他
区域。 
从鼓浪屿近几年规划成果来看2，旅游社区文化保护、旅游体验优化、旅游风
景风貌规划等规划成果频出。“宜居”和“宜游”两个发展目标在各个规划中被
分别提出却又互相冲突，可以看出鼓浪屿规划目标与空间发展意向不够明确。解
决居住与旅游之间的矛盾，强化各自的功能且不互相干扰冲突，能够为鼓浪屿未
来的发展提出明确的发展目标提供理论支撑依据。 
1.1.3 以人为本的空间冲突研究的重要性 
在旅游大发展和人本思潮时代背景下，社区内旅游发展所带来的人群活动空
间活动冲突研究越来越受到旅游学、城市规划学、地理学等诸多相关学科学者的
关注和重视，其重点是强调人的活动与心理感受、个体时空行为特征、旅游环境
关系等。空间行为的研究能够给景区文化遗产保护、旅游环境容量、游客感知与
满意度等相关旅游课题提供合理科学的支撑。 
在空间规划、政策效益评估之前都需要深入了解旅游者与居民的空间行为特
                                                 
1鼓浪屿政务网：http://www.gly.cn/ 
2 《2002 鼓浪屿发展概念规划》 
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征，通过把握空间冲突特征进而把握不同人群的利益诉求，对旅游社区的设施规
划、需求预测、空间活动冲突评价、资源使用和管理、减少主客冲突、政策制定
都有重要影响。因此，加强对旅游冲突与空间行为的研究，能够极大程度地帮助
旅游社区空间冲突的调整。 
1.2 研究意义 
1.2.1 理论意义 
本研究的理论意义在于： 
第一，空间冲突的研究往往从心理感受的视角和社会学的视角探讨旅游所带
来的空间冲突影响，而缺乏研究空间冲突影响的分布与程度差别，本研究尝试将
指标从心理层面落到空间层面之中，以空间冲突意向地图的方式在空间中还原心
理感受，并进行讨论。 
第三，通过 GPS及 GIS分析技术获得并分析旅游者与居民的空间分布关系，
并从空间关系中判断空间冲突分布及程度。目前关于微观城市空间内个体活动行
为冲突的量化还没有形成较为系统的量化表述方法，本研究也将着力于该方面的
探索，为群体活动行为的量化表述做出贡献。 
第三，结合空间与心理两个层面的维度,构建了旅游社区的空间冲突的评价
模型。鉴于目前旅游社区的冲突研究基本是以空间或者心理的单维度分析为主，
应该怎样结合两个维度来评价旅游社区的空间冲突并没有成为定论，因此本研究
所采用的方法将为其提供参考。 
1.2.2 实践意义 
针对大众旅游所带来的旅游空间冲突影响，建立以旅游者 空间行为量化与
社区居民心理感知量化为基础的旅游社区旅游冲突的评价模型，进而研究旅游社
区空间的冲突优化策略，可用于指导具体的旅游社区规划与优化工作。规划设计
师在旅游规划、社区环境优化方面的工作因而也将变得具体务实，对切实提高旅
游社区室外环境质量水平具有实际意义的帮助。同时在执行方面，旅游规划方面
的优化措施难以执行、效果欠佳，原因之一在于所研究出的结果缺乏量化的、图
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示化的设计规划语言。本研究将通过大量实测统计、问卷走访，建立量化、图示
化的旅游社区旅游者与居民的行为特征与居民的心理特征，使得旅游社区设计规
划人员在解决社区冲突问题方面有据可依、有章可循，可切实提高旅游规划优化
策略执行力。 
1.3 研究方法 
1.3.1 数据的收集 
 本研究的数据收集了案例地鼓浪屿内两个类型的数据，一是空间行为数据，
二是心理感知数据。通过田野调查、资料搜集的方法获取研究的基础分析数据。
此外，对空间冲突及存在问题进行实地的重复性观察，并拍摄空间与场地的相关
照片，为旅游社区的空间冲突分析提供数据基础以及验证参考。具体调查情况如
下。 
（1）空间行为数据调研 
一是旅游者 GPS 轨迹数据调研，二是 2015 年鼓浪屿人口普查数据，该类数
据内包含了鼓浪屿常住居民的居住点数据，包括居民的基本属性信息和住区空间
分布数据。 
对于旅游者，是研究人员通过 GPS 仪器客观地记录旅游者的行为轨迹，并配
套发放基础问卷；对于居民，通过收集居民 2015 年人口调查的居住区数据，以
判断居民的社区范围。针对这两个群体的空间行为数据了解两个群体的活动范
围。 
（2）居民的空间冲突感知问卷 
 居民的空间冲突感知问卷分为两个部分。第一部分是居民的旅游影响感知问
卷，调查空间冲突的具体维度和程度。第二部分是在实地观测与数据收集的同时，
以空间冲突意向地图问卷获取空间感知冲突的位置分布。居民感知的意向地图问
卷可以通过地图帮助居民回忆起现实要素，帮助他们将心理感知的冲突实现空间
落地。 
在本研究中，构建冲突评价模型所涉及到的指标较多，因此需要通过不同方
法搜集不同数据。限于条件，只能通过多次调查搜集不同类型的数据，考虑到论
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文关注空间冲突评价方法的构建，介绍一种帮助评价旅游社区的空间冲突的评价
模型，所以多数据源不影响研究的目的。 
 
 
1.3.2 数据分析方法 
 本研究以定量分析为主，结合定性分析的研究方法。在研究的每一个阶段采
用不同的研究方法和手段。 
（1）数据调查阶段 
使用了鼓浪屿旅游地图和鼓浪屿景点与区域数据。在调查的问卷准备过程中
使用了 AutoCAD 2008、Excel 2013、Photoshop 6.0、ArcGIS 10.3 等软件。 
（2）数据基础分析阶段 
对旅游者的 GPS 数据和居民的居住分布数据运用了 Excel 2013、SPSS 20.0、
ArcGIS 10.3 等软件进行了空间数据和感知数据的频次统计分析和空间分析。 
（3）实证阶段 
根据文献与鼓浪屿实际情况构建了适应旅游社区的空间冲突评价模型，研究
了旅游者与居民的空间冲突分布与程度。利用 ArcGIS10.3 对旅游者与居民的空
间行为数据进行可视化分析，重点分析旅游者的活动轨迹和居民的活动范围与空
间活动关系，从互相活动的关系中评价冲突区域；将搜集到的感知数据输入
SPSS20.0 中进行因子分析，并在 ArcGIS 10.3 中进行感知冲突的空间分布统计和
可视化。 
最终，将空间关系与心理感知两个维度的数据纳入同一模型体系中，进行整
体的空间冲突评价。运用该方法，可对旅游社区内旅游者与居民的活动特征以及
心理特征进行全面系统的分析，为旅游社区空间优化设计策略提供理论依据与数
据支撑。 
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